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PUBLICATION  MENSUELLE GENERAL INFORMATIONS 
Germany  (Fed.  Rep.) 
Belgium 
France 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Community 
SOURCES 
COLOURS  USED 
Statistical Office of  the  European  Communities. 
National  Statistical Offices, 
Ministries  and  Institutes  of  Economic  Research. 
The  data  selected  for  publication  may  be  changed  in 
the  light of  the work  being done  by  the Statistical Office 
of  the  European  Communities. 
FREQUENCY  OF  TABLES 
The  various  tables  will  be  published  as  follows: 
The  graphs  of  group  A  are  monthly  and  will  appear 
in  every issue. 
The  other graphs are variable and will  appear as follows: 
January, April, July, October 
B 1  Exports 
B 2  Trade between  member  countries 
B 3  Bank  rate and  call money  rates 
B 4  Short-term  lending  to  business  and  private 
customers 
B 5  Gold  and foreign  exchange reserves 
February, May,  August, November 
C 1  Imports 
C 2  Terms of Trade 
C 3  Wholesale prices 
C 4  Retail sales 
C 5  Wages 
March, June, September, December 
D 1  Output in  the metal  products industries 
D 2  Dwellings authorized 
D 3  Tax revenue 
D 4  Share  prices 
D 5  Long-tenn  interest rates 
,  , 
REMARQUES  GENERALES 
COULEURS 
R. F.  d' Allemagne 
Belgique 
France 
ltalie 
Luxembourg 
Pays-Bas 
Communaute 
SOURCES 
Office  stati sti que  des  Communautes  europeennes. 
Services nationaux de  stati stiques, 
Mini steres et services de  conjoncture. 
Les  donnees  publiees  sont  susceptibles  de  modifica-
tions  en  raison  des  travaux  en  cours  a  !'Office 
stati stique des Communautes. 
PERIODICITE 
Les  graphi ques  du  groupe  A  sont  fixes  et  pa.rai ssent 
dans chaque edition. 
Les  autres  graphiques  sont  variables  et  figurent 
respecti vement dans les editions suivantes: 
Janvier, Avril, Juillet, Octobre 
B 1  Exportations 
B 2  Echanges  intracommunautaires 
B 3  Taux  d'escompte  et  de  !'argent  au  jour  le  jour 
B 4  Credits  a  court  tenne  aux  entrepri ses  et  aux 
parti cu li ers 
B 5  Reserves d'or et de  devises 
Fevrier, Mai,  Aout, Novembre 
C 1  Importations 
c 2  T  ermes de  I  I echange 
C 3  Prix de  gros 
C 4  Ventes au  detai I 
C 5  Salaires 
Mars, Juin, Septembre,  Decembre 
D 1  Production  de  l'industrie  transformatrice  des 
metaux 
D 2  Autorisations de  construire 
D 3  Recettes  fi scales 
D 4  Cours des actions 
D 5  Taux d'interet a long  terme INDUSTRIAL  PRODUCTION  PRODUCTION  INDUSTRIELLE 
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N 0 T E S :  The  curves  represent  estimated  trends ;  they  have 
been  established  by  the  staff  of  the  Commission  on  the 
basis  of  new  indices  (these  appeared  for  the  first  time  in 
General  Statistical  Bulletin  No.  7/ 8,  1963)  after adjustment 
by  the  SOEC  for  seasonal  and  occidental  variations .  Cal-
culation  of  the  trend  in  the  Netherlands  encountered  certain 
difficulties  which  it will  not  be  possible  to eliminate till the 
new  Netherlands  index  is  avo i !able ;  this  amended  index  is 
expected  shortly  - Excluding  construction,  food,  beverages 
and  tobacco 
The  autumn  recovery  of  industrial  production  in  most 
member  countries  proved  to  be  relatively  vigorous, 
partly  as  a  result  of  the  endeavours  to  make  good 
production  losses  caused  during  the  summer  by  the 
extension of paid holidays.  There was, however, a tend-
ency  for  expansion  to  be  somewhat  slacker  in  the  last 
few  months  than  in  the  second  quarter,  though  it  was 
still  as  fast  as  a  year  ago.  While  in  the  Federal 
Republic of Germanythe rise in  outputduringSeptember/ 
October  was  still  relatively  moderate  in  view  of  the 
very  rapid  increase  in  foreign  demand  and  the  recent 
improvement  in  the  flow  of orders  in  the  capital  goods 
industry,  output in  the other member  countries continued 
to  grow  as fast as or  - in  Italy  and  Belgium  - faster 
than  before.  In  Belgium  it was mainly the rapid  expan-
sion of exports, especially to  the other member  countries 
that  gave  a  strong  fillip  to  overall  production.  In 
Italy  the  vigorous  demand  for  consumer  goods  was  the 
chief factor  in  the persistent rapid  growth  of industrial 
output. 
R E MARQUES :  Les  courbes  representent  des  estimations 
de  Ia  tend once ;  e lies  ont ete etabl ies  par  les  services  de  Ia 
Commission  sur  Ia  base  des  nouveaux  indices  publies  pour 
Ia  premiere  fois  dans  le  «Bulletin  general  de  Statistiques, 
Nos  7/ 8  de  1963,  et  qui  ont  ete  corriges  des  variations 
saisonnieres  et  accidentelles  par  !'Office  statistique  des 
Communautes  europeennes.  Pour  les  Pays-Bas,  cette  esti-
mation  presente  certaines  difficultes,  qui  ne  pourront  etre 
surmontees  qu'ou  moment  ou  le  nouvel  indice  national, 
attendu  pour  un  proche  avenir,  sera  disponible.  - Non 
compris  Ia  construction,  !'alimentation,  les  boissons  et  les 
tabacs . 
Dans  Ia  plupart  des  pays  membres,  Ia  production 
industrielle  a  connu  une  reprise  d'automne  relativement 
forte,  a  laquelle  ont  contribue  certains  effets  de  rat-
trapage des pertes encourues en ete, par suite notamment 
de  l'allongement  des  conges  payes.  En  tendance toute-
fois,  !'expansion  a  ete,  dans  les demiers mois,  un  peu 
plus  foible  qu'au  second  trimestre;  mais  elle a  encore 
ete aussi  rapide  qu'a pareille  epoque  que  l'an  dernier. 
Dans  Ia  R. F. d'AIIemagne, Ia  croissance de Ia  production 
industrielle  a  ete  relativement moderee  dans  Ia  periode 
septembre/ octobre,  eu  egard  surtout  a  !'expansion  tres 
vive  de  Ia  demande etrangere eta Ia  Iegere amelioration, 
constatee  depui s  quelque  temps,  des  inscriptions  de 
commandes  de  biens  d'equipement.  Dans  les  autres 
pays mem bres, par contre, I  a croissance de Ia  production 
est  demeuree  vigoureuse,  ou  s'est  meme  acceleree, 
comme  c'est le  cas  en  ltalie et en  Belgique.  Dans  ce 
dernier pays,  c'est surtout le  developpement rapide  des 
exportations,  notamment  a  destination  des  autres  pays 
membres, qui  a vivement stimule Ia  production.  En  ltalie, 
Ia  forte  demande  de  biens  de  consommation  a  ete  le 
facteur  principal  de  !'expansion  toujours  vigoureuse 
de  Ia  production  industrielle. 
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NOTES:  Fully  unemployed,  excluding  short-time working.-
Seasonally  adjusted  figures;  three-month  moving  average.  -
Belgium:  monthly  average  of  day-to-day  figures.  As  from 
February  1962  certain  groups  of  only  partially  employable 
workers have been excluded. France: number of persons seeking 
employment;  including  repatriates  from  Algeria.  - Italy: 
registered unemployed only.  - Luxembourg:  no  unemployment. 
Tightness  on  the  labour  markets  of  the  Community  has 
not  diminished.  Though  in  the  Federal  Republic  of 
Germany  unemployment  was  still  somewhat  higher  than 
at  the  same  time  last  year,  the  number  of  vacancies 
notified  was  the  largest ever  recorded  for  this  season. 
In  France,  where  the number  of repatriates from  Algeria 
seeking  jobs  has  dropped  by  no  less  than  half  since 
the  end  of  1962,  tightness  persists despite the Govern-
ment's  stabilization  efforts,  which  include  special · 
measures  to  relieve  the  manpower  situation.  In  Italy, 
shortage  of  labour  is  spreading  further.  In  the  Benelux 
countries  unemployment remained  very  low.  The Nether-
lands  authorities  have  now  also  taken  or  announced 
a  number  of  special  measures  to  increase  the  supply 
of  manpower.  These  include  a  reduction  in  the  length 
of military service, incentives to  employ  retired persons, 
tax  reliefs  for  overtime  pay,  and  a  quicker assimilation 
of  women's  wages  to  those  of  men.  The  Luxembourg 
Government  has  taken  new  steps  to  encourage  foreign 
labour to  immigrate. 
REM A R QUE S: Chomeurs complets, a !'exclusion du chomage 
partie I.  - Chiffres corriges des variations saisonnieres ; moyen. 
ne  mobile  sur trois  mois.  - Belgique:  moyenne  journaliere au 
cours  du  mois; a partir  de  fevrier  1962, certaines  categories 
de  chomeurs  partiellement  inaptes  sont  exclus  de  Ia  sta. 
tistique.  - France:  demandes  d'emploi  non  satisfait~s ; 
y  compris  les  demandes  d'emploi  de  rapatries  d' Algerie. 
- ltalie:  c:homeurs  enregistres  uniquement.  - Luxembourg : 
chomage inexistent. 
Les tensions ne  se sont pas relochees sur  les marches 
de l'emploi  de  Ia Communaute. Dans  Ia  R. F. d'AIIemagne, 
i I est vrai,  le  chomage  depasse encore  quelque  peu  le 
niveau· constate  un  an  plus  tot,  mais  le  nombre  des 
offres d'emploi  a atteint un  maximum  qui  n'avait jamais 
ete enregistre a pareille epoque de  l'annee.  En  France, 
ou  le  nombre  des  demandes  d' emploi  emanant  de  rape-
tries d'Aigerie a diminue  de  plus  de  moitie  par rapport 
a fin  1962,  les  tensions  n'ont  pas  encore  diminue,  en 
depit  des  efforts  de  stabilisation,  qui  com portent 
egalement  des  mesures visant  specialement a detendre 
le  marche  de  l'emploi.  En  ltalie,  Ia  penurie  de  main-
d'oeuvre  s' est elargie  et  acentuee.  Dans  les  pays  du 
Benelux,  le  chomage  est  demeure  tres  peu  important. 
Les autorites neerlandaises, elles aussi, ont a present 
pris  ou  annonce  une  serie de  mesures  particulieres  en 
vue  d'accroitre  l'offre  de  main-d'oeuvre:  raccourcis-
sement  de  Ia  duree  du  service  militaire,  incitation  a 
I' embauche  de  pensionnes,  allegements  fi scaux  pour  le 
paiement  d'heures  de  travail  supplementaires,  egali-
sation  acceleree  des  salaires  masculins  et  feminins. 
Par ai I  leurs,  le Gouvernement  luxembourgeoi s  a  pri s de 
nouvelles mesures pour favori ser I' immigration  de  main-
d'oeuvre etrangere. '  CONSUMER  PRICES  PRIX  A  LA  CONSOMMATION 
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NOTES :  F.R. of Germany :  cost-of-living index for consumers 
in  medium  income  group.  - Belgium:  retail  prices  and  prices 
of  services.  - Netherlands:  cost  of  living  for  manual  and 
office  workers.  -Any compari son  between  the  curves  for  the 
va rious  countries  must  toke  into  account  alterations  in 
exchange  rates  since the beginning of 1958. 
In  the  last few  months  all  member  countries  have  been 
more  or  less  affected  by  the  rise  in  consumer  prices 
which  had  at first  been  confined  to  France  and  Italy. 
Though  seasonal  factors  have  played  their part  in  this 
development,  they  are  not entirely  responsible  for  the 
higher  prices  in  Benelux  and  Federal  Germany  (espe-
cially  of  livestock  products  such  as  meat,  butter and 
milk,  and  of  heating).  In  Belgium  particularly  the 
relatively  stable  price  level  of the  first  half  of 1963 
seems to  have given way  to  a definite upward  tendency. 
This  movement  is  not  due  just to  the  adjustment  of a 
number of public dues and charges and of the guaranteed 
prices  of  agricultural  rroduce,  but  also  to  a  very 
appreciable  stiffening  o  the  prices  paid  for  a  number 
of  industrial  products,  especially clothing.  ·In  France, 
where  the  Government  has  taken  further  steps to  rein-
force  its stabilization measures, the rise in  the cost-of-
living  index  slackened,  though  the  upward  push  re-
mained  substantial.  In  Italy consumer prices continued 
to  rise very  fast over a wide range of items. 
REMARQUES :  R. F.  d'AIIemagne :  indice  du  coOt  de  Ia  vie 
pour  consommateurs moyens.  - Belgique :  prix de  detail et des 
services. -Pays-Bas:  coO t de  Ia  vie pour travail  leurs manuels 
et  employes.  - En  comparan t  les  courbes  des  divers  pays 
membres,  il  y  a  lieu  de  tenir  compte  des  modifications  des 
taux de  change  intervenues depuis  .1 958. 
Au  cours  de  derniers  mois,  Ia  hausse  des  prix  a Ia 
consommation,  qui  etait tout d'abord limitee a Ia  France 
et a l'ltalie,  a  touche  dans  une  mesure  variable  tous 
les pays  membres.  Bien  que  des  facteurs  saisonniers y 
aient  contribue,  il  n'est  pas  possible  de  leur  imputer 
exclusivement  l'encherissement constate dans les pays 
du  Benelux et dans  Ia  R.F.  d'AIIemagne,  surtout en  ce 
qui  concerne les produits alimentaires d'origine animale 
(viande,  beurre  et  fait)  et  les  depenses  de  chauffage. 
En  Belgique,  en  particulier,  Ia  relative  stabilite  des 
prix constatee au  premier semestre de  1963  parait avoir 
fait  place a une  nette  tendance  ascendante.  Celle-ci 
s'explique non  seulement  par  l'ajustement de  quelques 
tarifs  de  services  publics  ou  par  !'adaptation  de  cer-
tains  prix  garantis  de  produits  agricoles,  mais  aussi 
par  un  encherissement  assez  sensible  d'une  serie  de 
produits  industriels,  en  particulier  des  vetements.  En 
France, ou  le Gouvernement a  pri s de nouvelles mesures 
visant  a renforcer  sa  politique  de  stabilisation,  Ia 
progression  de  l'indice du  cout de  Ia  vie s'est ralentie, 
bien  que  les pressions a Ia  haussedemeurenttres vives. 
En  ltalie,  !'augmentation  des  prix  a Ia  consommation 
est restee assez rapide et generalisee. 
A3 A4 
BALANCE  OF  TRADE  BALANCE  COMMERCIALE 
(in  millions of  dollars)  (en  millions de dollars) 
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J  F  M  A  M  J  J  A  S  0  N  D  J  F  M  A  M 
N 0  T E S:  Three-month  moving average - Exports  fob,  imports 
cif;  excluding  gold  for  monetary  purposes.  - Conversion  at 
official  exchange  rates.  - France:  broken  line  is  for  trade 
with  countries  outside  the  franc  area  only;  unbroken  line 
is  for overa II  trade. -The curves for F ranee and the Community 
in  1961 have been modified  to take into account a  residua I item 
in  France's  imports  for  1961  which  figured  in  the  French 
statistics  for  January  1962.  The  effects  of  the  change  in 
methods  of  compiling  statistics  in  Western  Germany  at  the 
beginning of 1962 have also been eliminated. 
The Community's  balance of trade,  seasonally adjusted, 
seems  recently  to  have  deteriorated  somewhat  after 
the  improvement  of  the  last  four  months.  During  the 
third  quarter  the  growth  of  exports  to  non-member 
countries  fell  off  slightly  after  the  vigorous  advance 
made  in  the  spring,  but  on I  y the  Netherlands  registered 
any  slackening of  deliveries.  The year-to-year growth 
rate  of  Community  exports  in  terms  of value at a  good 
6% remained  fully  in  line  with  the  expansion  of  world 
trade.  Community  imports  increased  even  more  rapidly 
than  before,  with  Italy's  purchases  continuing  to  rise 
sharply.  The rise in  the foreign  trade of  the  individual 
member  countries  is  still  due  in  the  main  to  the  rapid 
expansion  of  trade  between  member  countries.  In 
October  imports  into  France  were  29%  and  into  the 
Netherlands  23%  higher  than  at  the  same  time  last 
year,  while exports from  B.L.E.U. and  Federal  Gennany 
were  up  23% and  15%.  In  Federal  Germany  the  export 
surplus was the largest since revaluation. 
JASONDJ  FMAM  N  D 
REMARQUES:  Moyenne  mobile  sur  trois  mois.- Expor-
tations  f.o.b.,  importations  c.a.f.;  or  moneta ire  exclu.  -
Conversion  sur  Ia  base  des  taux  de  change  officiels.  -
France: en  trait continu. -La balance totale; en  pointille.  -
La  balance  avec  l'etranger.  - Le  residu  statistique  des  im-
portations  frans:aises  en  1961,  inclu  dans  les  chiffres  de  jan-
vier  1962,  a  ete  reparti  sur  les  donnees  mensuelles  de  Ia 
France  et  de  Ia  Communaute  en  1961.  Une  correction  a  ete 
appor·tee  afin  d'eliminer  !'incidence  des  modifications  dans 
!'enregistrement  statistique  intervenues  dans  Ia  R.F.  d'AIIe-
magne,  au debut de  1962. 
Abstraction  faite des variations sai sonn ieres, Ia  balance 
commerciale  de  Ia  Communaute,  apres  !'amelioration 
observee  au  cours  des  mois  precedents, parait accuser 
depui s peu  une nouvel I  e et Iegere deterioration. En  effet, 
I  I expansion  des  exportations  a destination  des  pays 
non  membres,  apres  Ia  vigoureuse reprise du  printemps, 
s'est quelque  peu  ralentie  au  troisieme  trimestre.  Ce-
pendant, seu les les ventes des Pays-Bas ont legerement 
diminue;  de  plus,  le  taux  de  progression,  d'une annee 
a  l'autre,  des  exportations  de  Ia  Communaute,  en 
atteignant plus de  6%  en  valeur, est pleinement demeure 
dans  les  limites  de  !'expansion  du  commerce  mondial. 
La  croissance des importations de  Ia  Communaute  s'est 
encore acceleree; ce sont surtout les a chats de  l'ltalie 
qui  ont  continue  d'augmenter  fortement.  Mais  le  deve-
loppement  du  commerce  exterieur  des  divers  pays 
membres  s'explique  encore . principalement  par  I' ex-
tension  rapide  des  echanges  intracommunautaires.  En 
octobre,  les importations  globales  de  Ia  France et des 
Pays-Bas  se situaient respectivement a 29  et 23%  au-
dessus  du  niveau  qu'elles  atteignaient un  an  plus  tot, 
tandis  que  les  exportations  de  I'U.E.B.L.  et  de  Ia 
R. F.  d' Allemagne  avaient  augmente  respectivement  de 
23  et  15%.  Dans  ce  dernier  pays,  I' excedent  des  ex-
portations  a  atteint un  niveau  qu'on  n'avait plus  connu 
depui s  Ia  reevaluation. IMPORTS  IMPORTATIONS 
Volume indices  1958 = 100  lndice du  volume 
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N 0  T E S:  Three-month moving average.  - Belgium and  Luxem. 
bourg :  common  curve.  - France:  external  trade,  including 
franc  area.  - Community:  imports  from  non-member  countries 
only.  - The  residual  figures  for  French  imports  in  1961, 
which were  included  in  the  French customs returns  for January 
1962,  have not been  taken  into consideration  in  the curves for 
France  and  the  Community.  The  effects  of  the  change  in 
methods  of  compiling  statistics  in  Western  Germany  at  the 
beginning of 1962 have also been eliminated. 
The  growth  of the  Community's  imports  from  non-member 
countries  accelerated  in  the  third  quarter;  in  terms  of 
value,  the  year-to-year  increase  was  12%.  Expansion, 
which  in  the early months of the  year had  been  confined 
mainly  to  imports  of  consumer  goods,  gradually  spread 
to  most  other  sectors.  With  the  very  rapid  upsurge  of 
private  consumption  in  France,  and  even  more  in  Italy, 
imports  of  consumer  goods  certainly  continued  very 
brisk,  but  purchases  of  capital  goods  seem  to  have 
increased  more  vigorously  than  before.  Imports  of raw 
material  ·have  also  risen  appreciably  in  most  member 
countries,  owing,  it would  seem,  not  only  to  the  way 
industrial  output  is  rising  but  also  to  the  tendency  of 
world  prices  for  several  important  raw  materials  to 
recover  - this  causes  manufacturers  to  restock  more 
quickly.  At  the  same  time  imports  of  fuel  (a  sector 
where  restocking  was  not  yef  complete),  and  of  farm 
products  maintained  the  rather  high  level  previously 
attained. 
REMARQUES:  Moyenne  mobile  sur  trois  mois. - Belgique 
et  Luxembourg:  courbe  unique.  - France:  commerce  avec 
I 'etranger  et  Ia  zone  franc.  - Communaute :  commerce avec 
les  pays  tiers.  - Le  residu  statistique  des  importations 
fran~aises  en  1961,  inclus  dans  les  statistiques  douanieres 
fran~aises en  janvier  1962,  n'a  pas  ete  pris  en  consideration 
dans  Ia  courbe  de  Ia  France  et  de  Ia  Communaute.  De  meme, 
une  correction  a  ete  apportee  afin  d'eliminer  !'incidence  des 
modification~  dans  !'enregistrement  statistique  intervenues 
dans  Ia  R.F . d'AIIemagne au  debut de  1962. 
L'  expansion  des  importations  de  Ia  Communaute  en 
provenance  des  pays  non  membres  s' est  encore  acce-
leree au  troi si erne  trimestre;  le taux de  progression  en 
valeur, d'une  annee a l'autre, s'est chiffre a quelque 12%. 
Cette expansion, a Ia  difference  des  premiers  mois  de 
l'annee,  ou  elle  avait  surtout  porte  sur  les  biens  de 
consommation, s'est etendue dans  une mesure croissante 
a Ia  plupart des  autres groupes  de  produits.  Sans  doute 
!'importation  de  biens  de  consommation,  stimulee  no-
tamment  par  Ia  croissance  tres  rapide  de  Ia  consom-
mation  privee  en  France  et  particulierement  en  ltalie, 
est-elle  demeuree  en  forte  expansion;  mais  ce  sont 
surtout  les  a  chats  de  biens  d' inves ti ssement  dont 
!'expansion  parait s'etre acceleree. Les importations  de 
mati eres  premieres  ega lement  se  sont  sen si blement 
accrues  dans  Ia  plupart  des  pays  mem bres.  II  semble 
que  cette  evolution  ne  tienne  pas  seulement a Ia  pro-
gression  reguliere  de  Ia  production  industrielle,  mai s 
aussi  a Ia  nouvelle  tendance  a l'encherissement,  sur 
les marches  mondiaux,  de  plusieurs matieres  premieres 
importantes,  laquelle incite les  entreprises a accelerer 
I'  accroi ssement  de  leurs  stocks.  En  meme  temps,  les 
importations  de  produits  energetiques,  dont  Ia  recon-
stitution  des  stocks  n'etait  pas  encore  entierement 
achevee,  de  meme  que  les a  chats de  produi ts agri coles, 
se sont maintenus a un  niveau assez eleve. 
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TERMS  OF  TRADE  TERMES  DE  L'ECHANGE 
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N 0 T  E S:  Index  of  average export  prices divided  by  the  index 
of  average  import  prices.  - Three-month  moving  average.  -
Belgium  and  Luxembourg :  common  curve.  - France :  external 
trade,  including  franc  area.  - Italy :  statistical  base  widened 
from  1  January  1960. 
The  Community's  terms  of  trade  have  deteriorated  very 
slightly  since  the  first months  of  the  year,  the  average 
prices of  imports  having  remained  more  or  less  stable 
while  those  of  exports  decreased  somewhat.  This 
situation,  which  is  not  quite  in  line  with  the  general 
trend  of prices on  world  markets and  in  the Community, 
may  well  be  explained  by  the  structure  of  the  Com-
munity's  external  trade.  The  price  index  for  imported 
raw  materials and  agricultural  products,  which  accounts 
for  over  60 %  of  imports  from  non-member  countries, 
stood  a bout  2% higher  in  the  third  quarter  than  at the 
beginning  of  the  year.  This  rise  was  offset  by  lower 
average  import prices for  manufactures, since the decline 
in  prices of semi-finished  goods  and  basic  products,  in 
particular  steel,  has  been  relatively  sharp.  But  indus-
trial  finished  goods  showed  no  signs  of  a  similar 
development.  The  Community's  export  prices  for  semi-
finished  goods  have  also  felt  the  pressure  of  keener 
international  competition.  The  slight  fall  in  average 
export prices, especially for  goods  from  the  Netherlands, 
also  reflects  the  return  to  more  normal  prices  for  farm 
exports  after  the  very  sharp  increases  experienced 
during  the winter. 
REM A R QUE S :  lndice  de  Ia  valeur moyenne a I' exportation 
divise  par  l'indice  de  Ia  valeur mayenne a !'importation.  -
Moyenne  mobile  sur  trois  mois.  - Belgique  et  Luxembourg : 
courbe  unique.  - France :  commerce avec  l'etranger et Ia  zone 
franc.  - ltalie :  elargissement  de  Ia  base  statistique a partir 
du  1er janvier 1960. 
Les  termes  de  l'echange  de  Ia  Communaute  se  sont 
legerement  deteriores  depuis  les  premiers  mois  de 
l'annee.  Tandis que Ia  valeur moyenne des importations 
est demeuree a peu  pres  stable,  celle des exportations 
a  quelque  peu  diminue.  Cette evolution  se trouve,  dans 
une  certaine  me sure,  en  contradiction  avec  les ten dan-
ces generales des  prix qui  predominent  sur les marches 
mondiaux comme  dans  Ia  Communaute; elle devrait done 
tenir a Ia  structure  meme  du  commerce  exterieur  de  Ia 
Communaute.  L'indice  des  prix  a  !'importation  des 
matieres premieres et des produits agricoles, qui  couvre 
plus  de  60%  des  importations  en  provenance  des  pays 
tiers, a depasse de  quelque 2%,  au  troisieme trimestre, 
le  niveau  qu'il  atteignait  au  debut  de  l'annee.  Cette 
augmentation  a  ete  compensee  par une  baisse des  prix 
moyens  a !'importation  de  produits  industriels,  qui  a 
touche  dans une  me sure relativement  large  les prix des 
demi-produits,  surtout  siderurgiques.  II  n'existe  pas 
d'indices  d'une evolution  analogue  en  ce  qui  conceme 
les  produits  industriels  finis.  La  concurrence  inter-
nationale  accrue  dans  le  secteur  des  demi-produits  a 
egalement  exerce  une  pression  sur  les  prix a !'expor-
tation  de  Ia  Communaute.  Par ai I  leurs,  Ia  Iegere bai sse 
de  Ia  valeur  moyenne  des  exportations  - surtout  aux 
Pays-Bas-est une consequence d'un  retour a un  niveau 
normal  des  prix  a !'exportation  de  produits  agricoles 
qui  avaient fortement encheri  au  cours des mois d'hiver. WHOLESALE  PRICES  PRIX  DE  GROS 
1958 =  100 
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NOTES:  F.R.  of  Germany:  price  index  for  selected  basic 
materials ;  excluding Soar.- Comparison  between the  curve for 
France and those for  the other countries must toke into account 
the alteration in  the rate of exchange in  1958. 
After  the  near-stability  of  wholesale  prices recorded 
in  all  Community  countries  except  France  and  Italy 
during  the  second  quarter,  prices  in  the  third  quarter 
rose  further and even more  rapidly in  the latter countries, 
and  tendencies  in  the  same  direction  were  confirmed 
in  other  Community  countries.  This  development  may 
well  be  in  part  the  result of  the  higher  prices of  some 
foods,  especially  meat,  where  production  has  been 
affected  either by  cyclical  factors or  by  the  bad  weather 
experienced  in  some  regions  since  the  middle  of  last 
year  and  everywhere  in  the  winter  of  1962/63.  The 
price  level  of  industrial  raw  materials  has  also risen 
slightly  in  all  member  countries  in  sympathy  with  the 
trend  in  world  prices.  The  prices of  industrial  finished 
goods  remained  relatively  stable  in  some  countries; 
in  France  and  Italy,  however,  the  upward  movement 
continued  at  least  until  the  end  of  the  third  quarter, 
while  in  Belgium  the  tendency  for  prices  to  increase 
became  more  evident.  In  France it is not yet possible to 
ascertain  how  far  the  stabilization  programme  is  having 
a moderating influence on  wholesale prices. 
REMARQUES :  R.F.  d'AIIemogne :  indice  des  prix  des 
moti eres  de  bose;  Sorre  non  comprise.- Une  comporoi son 
entre  Ia  courbe  de  Ia  France  et  celles  des  outres  pays  doit 
tenir  compte  de  Ia  modification  du  toux  de  change  intervenue 
en  1958. 
Alors  qu'au  second  trimestre,  les  prix  de  gros  etaient 
restes  a  peu  pres  stables dans  Ia  Communaute,  excep-
tion  faite  pour  Ia  France  et l'ltalie,  au  troisieme,  non 
seulement  Ia  hausse  s'est  poursuivie  ou  meme  acce-
leree  dans  ces deux  pays,  mai s  certaines ten dances  a 
!'augmentation  se  sont  egalement  fait  jour  dans  les 
autres  pays  de  Ia  Communaute.  Cette  evolution  parait 
liee,  pour  une  part,  a  I' encheri ssement  de  quelques 
produits  alimentaires - surtout.de  Ia  viande -, dont  Ia 
production  a  accuse  !'incidence  de  certains  facteurs 
cycliques  ou  encore  des  conditions  climatiques  defa-
vorables  qui  ont  regne  dans  certaines  regions  depuis 
le  milieu  de  l'an  demier et,  en  general,  durant  l'hiver 
1962-63. Mais  le niveau des prix des matieres premieres 
industrielles  a,  lui  aussi,  legerement  augmente  dans 
tous  les  pays  membres,  en  correlation  avec  !'evolution 
des  cours  mondiaux. Les  prix  des  produits  industriels 
finis  sont  encore  demeures  relativement  stables  dans 
quelques  pays; mai s  en  France  et en  I  tal ie,  le mouve-
ment de  hausse s'est poursuivi  au  moins  jusqu'a Ia  fin 
du  troi sieme  trimestre,  tandi s  qu' en  Belgique  les  ten-
dances  a  !'augmentation  sont  devenues  plus  nettement 
perceptibles.  II  est trop  tot  pour  apprecier dans  quelle 
mesure  le  programme  fran~ais  de  stabilisation  exerce 
une action moderatrice sur les prix de  gros. 
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RETAIL  SALES  VENTES  AU  DETAIL 
(in terms of value)  1958  =  100  (en valeur) 
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N 0  T E S:  Three-month moving average.- Total sales of depart· 
ment and low-price stores.- France:  Paris department stores.-
ltaly :  revised figures. 
After  the  marked  recovery  in  the  spring,  retai I  sales 
continued  to  advance vigorously  in  most Member  States 
during  the  second  quarter and,  as far  as is known,  also 
in  the  third.  The  increase  in  consumer  spending  which 
this advance reflects  is clearly due  in  the  main  to  the 
continued  sharp rise in  wages,  while  in  some  countries 
a  certain  decline  in  saving  by  individuals  will  also 
have  played  a  part.  Only in  Federal  Germany,  where 
wages have risen  very  slowly and  the savings ratio has 
increased,  did  retail  sales make  little headway.  But  in 
this  country  expansion  in  terms  of  volume  was  offset 
relatively  less  by  rising  prices  than  in  other Member 
States,  particula.rly  Italy  and  France.  On  the  whole 
there  was  a  rather  sharp  rise in  expenditure on  textiles 
and  clothing  as  well  as  on  household  furniture  and 
equipment,  and  there  was  an  even  sharper  rise  in  the 
sales  of  private  and  estate  cars.  According to  the 
latest estimates the number of new  cars licensed in  the 
Community . durina  1963  must  have  been  about  20% 
higher than  in  1962.  In  1963 there were  in  the Commu-
nity as a whole over 100  private cars for  every thousand 
inhabitants. 
R E MARQUES:  Moyennes  mobiles  sur trois  mois.  - Chiffre 
d'affaires  global  des .grands  magasins  et  des  monoprix.  -
France:  grands magasins de  Paris.  - ltalie:  chiffres revises. 
Apres  Ia  nette  reprise  du  printemps,  !'expansion  des 
ventes  au  detail  s'est poursuivie  vigoureusement,  dans 
Ia  plupart  des  pays  membres,  au  second  trimestre  et, 
pour  autant  qu'on  soit  renseigne a cet  egard,  au  troi-
sieme.  II  semble  bien  que  Ia  croissance  de  Ia  consom-
mation,  que  revele  cette evolution,  soit en  premier lieu 
imputable  a Ia  hausse  toujours  rapide  des  salaires. 
Dans  quelques  pays,  elle pourrait tenir egalement a un 
certain  flechissement de  Ia  propension  a l'epargne  des 
menages.  Ce  n'est que  dans  Ia  R.F.  d'AIIemagne  que 
I' ex pan si on  des  ventes  au  detai I  est  demeuree  fai ble, 
du  fait  que  !'augmentation  des  salaires  s'y est  encore 
ralentie  et qu'au  surplus  le  taux  de  l'epargne  s'y est 
accru.  Cependant,  !'incidence  defavorable  des  hausses 
de  prix  sur  le  volume  des  ventes  au  detail  a  ete  rela-
tivement moindre  dans ce pays que dans  les autres pays 
membres,  en  particulier  l'ltalie  et  Ia  France.  D'une 
maniere  generale,  les depenses pour  l'achat de  textiles 
et d'articles  d'habillement,  de  meme  que  les  depenses 
d'equipement  menager  et  de  logement,  ont  assez  fort 
augmente.  La  progression  des  ventes  de  voitur~s 
particulieres  et  commerciales  a  ete  plus  vive  encore. 
Le  nombre  de  nouvelles  immatriculations  dans  Ia 
Communaute  devrait,  d'apres  les  evaluations  les  plus 
recentes,  etre  superieur de  20%,  en  1963,  au  chiffre  de 
1962;  le  nombre  de. voitures  particulieres  par  millier 
d'habitants  a,  en  1963,  depasse  100  pour  !'ensemble 
de  Ia  Commu naute. WAGES  SALAIRES 
(in industry)  (dans I' industrie) 
1958 = 100 
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NOTES:  F.R.  of  Germany  and  Italy:  average  hourly  gross 
earnings.  - France:  hourly  wage  rates.  - Netherlands  and 
Belgium:  agreed wages.  - France and Netherlands:  excluding 
mining  and  quarrying.  - Italy  and  Netherlands:  excluding 
building.  - Belgium:  more  up-to-date  figures  for  this  item 
are not yet available. 
The  upward  push  of wages  in  the Community  continued 
vigorously,  though  in  some member  countries there were 
signs  that  it was  slowing  down.  In  the Federal  Repub-
lic  of  Germany,  for  instance,  the  pace  has  declined 
further  since the spring.  In  the third quarter the average 
increase in  agreed  wages was 4.7%,  against 6.2%  in  the 
same  period  last  year;  real  earnings  went  up  slightly 
more  slowly.  In  Italy,  too,  the  rise  in  wages,  though 
still  very  vigorous,  was  rather  less  rapid  since under 
the  sliding  wage  scale the  more  limited  price  rises of 
the  summer  season  meant  a more  limited  rise in  agreed 
wages.  In  France  the  upward  movement  of  wages  and 
salaries  in  the  public  sector has  so  far  been  contained 
within  certain  limits,  but  in  industry  there  was  by 
November  still  no  essential  slowdown.  In  Belgium 
the  growth  rate  seems  even  to  have  accelerated,  while 
in  the Netherlands it was decided to  raise agreed wages 
quite  vigorously  in  1964  - by  10%.  From  1  January 
all  agreed wages will  be  raised by  at least 5%. 
REMARQUES :  R.F.  d'AIIemagne  et  ltal ie:  gains  moyens 
horaires  bruts.  - France:  taux  des  salaires  horaires.  -
Pays-Bas  et  Belgique:  salaires  conventionnels.- France et 
Pays-Bas:  industries  extractives  non  comprises.  - ltalie et 
Pays-Bas:  construction  non  comprise.  - Belgique:  des  chif-
fres  plus  recents  pour  cette  serie  ne  sont  pas  encore dispo-
ni bles. 
La  forte  hausse  des  salaires  s'est poursuivie  dans  Ia 
Communaute.  Des  tendances  au  ralentissement  se 
manifestent  cependant  dans  quelques  pays  membres. 
Dans  Ia  R. F.  d' AI lema gne  notamment,  le  rythme  de  Ia 
hausse  s'est  encore  affaibli  depuis  le  printemps;  au 
troisieme trimestre, Ia  moyenne des hausses des salaires 
conventionnels  s'est  chiffree  a  4,7 %,  contre  6,2% 
a  Ia  meme  epoque  de  l'an dernier,  et Ia  progression  des 
gains  a  encore  flechi  legerement.  En  ltalie  egalement, 
Ia  hausse, qui  demeure  tres forte,  temoigne  d'un  certain 
ralentissement,  du  au  fait  que  les  majorations  de 
salaires declenchees par  le  jeu de l'echelle mobile sont 
a  present  moin s  importantes  que  les  precedentes,  en 
raison  du  flechissement saisonnierde Ia  monh~e des prix 
durant  les  mois  d'ete.  En  France,  !'augmentation  des 
salaires et des traitements a ete,  jusqu'a present, assez 
limitee  pour  ce  qui  conceme  le  secteur  public,  mais 
dans  l'industrie  aucun  ralentissement  notable  n'etait 
encore  constate  en  novembre.  En  Belgique,  il  semble 
meme  que  Ia  hausse  se  so it  plutot  accel eree.  Aux 
Pays-Bas,  il  a  ete  decide  de  relever  sensiblement 
- c'est-a-dire de 10%  - les salaires conventionnels au 
cours  de  l'annee  1964;  au  1er  janvier  deja1  ils  seront 
tous augmentes d'au moins  5%. 
cs 